










JACA 14 de Enero de 1926
w- falleció el lunes 11 del co~riente a las 3 de la madru~ada
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é en su pues
privativo del ve-
cepción que a sus respec
consideran todavia en el caso de' compla
cer n los correligionarios qu~, desde pHr
vincias, solicitan de ellos instrUl:Cioncs y
alientos.
Solo un conglomerado, el de la Unión
Patriótica. y un partido. el socialista, ac·
t(18n en los momentos presentes. Las de-
más organizaciones permanecen al mar-
gen de los acontecimientos, como si r:tra
ellas no existieran problemas de mngun
orden.
Vemos en los hombres representatlvos
del socialismo una tendencia marcadísima
hacia una labor gubernamental. COlllO si
estuviesen abocados a participar, erT pe
riodo mas o menos próximo, de las res,
ponsabilidades del Poder yeso representa
un peligro evidente para las idE'as t:berd-
les en España. aunque por algunos .se
quiera sostener 10 contrario_
Dentro del campo marxista hay intelec-
tuales que figuran, sin duda. en él porque
dentro de los partidos liberales no encono
traron el verdadero acomodo; pero que
evolucionarían, seguramente. el dja en
que, entre nosotros, se CTpase una gnll1
agrupación democrático-liberal_
A eso tiende, eyidentemente, el propó-
sito de Lerroux. como tiende tambi~n la
campaña iniciada porel sector romanonis-
ta desde el <Diario Universah.
Para que cristalicen tales propósitos
parécenos excusado decir que se necesila
de un margen de libertad política, el pu~a·
menle preciso para que las ideas se I1Hl
nifieslen sin estridencias y dentro, es cla-
ro, del marco señalado por la dictadura
civil mantenida por el Gobiel'no.
Será Ul1 error creer que en los 28 me.
ses subsiguientes al golpe de Estado de
13 ele Septiembre desaparecieron de) pMs
los sen~imientos liberales ni la ideolog-Ia
mantenida por los partidos del viejo r6'
gimen.
Lo que hay es que, aun d
partidos. se e:lotima la ne
vación, en consonan"
procurando un"Ve





justicia que entraña una Silna legisla-
don stlCial.
Pague el que posea y pague por lo que
lenga y por el valor real o provechoso de
sus fincas, pero que no reditúe. nadie
por su ca hoso juicio. por una distribu-
ción arbi
¿Lesio tereses creados. perjudica
a muchsos? Sea. Si no se violenlalajus-
licia. que con lo estatuído roo se violenta
silla que se generaliza, la leyes condu·
cente. la leyes buena.
Cabran en ella o no reformas o repa-
ros-no nos es dado a nosotros el juzgar-
lo - pero la intención y el fin perseguido
es honorable, es de justicia, y como ciu-
dadanos buenos, como españoles debemos
acatarlo y celebrarlo.
Los pequeños no se eximirán; ya con·
tribuyen a la carga de equidad. Que aho-
ra les ayuJen en justicia los que se
pudieron escudar en la inmunidad .
¿Queriamos, españoles, justicia? Ha
empezado a expandirse. Recibálllosla ju·
bilosos. El que se oponga puede signifi-
car un sospechoso de equidad _ Pobres y
ricos. todos tenemos derechos iguales.
pero también deberes contributivos igua-
les. Y la igualdad puede acarrear rebajas
considerables en las cargas onerosas de
la ley.
¿HfI llegado o no la hora de la propa-
ganda poHtica para preparar el camino de
la restauración de la vida ciudadana?
El Sr. Lerroux fue el primero que, ha-
ciendo uso de la declaración ministerial.
se creyó en el caso de hacer también ma-
nifestaciones con un llamamiento a las iz-
quierdas: pero al disponerse a otros actos
de propaganda se encontró con que no le
fueron permitidos.
Los partidos políticos siguen callados y




Si Jos derechos de ciudadanía para to~
dos SOn iguaJes. iguale.. deben sr-r las
obligaciones para todos, dentro de la mtls
rigurosa equidad.
f)istribuídas las cargas de esa forma,
tal vez pudieran ser aliviados muchos
que hoy sostienen en su mayor parte el
peso de la tributación.
De todos modos, bueno es que retO'
nazcamos la inlenci(jn que se propuso el
legislador. Estabamos cansados de oir
que $C ocultaba la riqueza y que el que
menos poseía más pagaba. y ahora que
ha surgido el hombre y el gobierno que
se proponen acabar con aquel estado de
COS<lS, 110 hay razón para que le negue-
lilaS. como españoles nuestro aplauso y
como patriotas nuestra admiración.
En la medida que se graven las demás
propiedades, serfa razón se gravarán otros
por muy importantes que sean, intereses_-
Esta afirmación sera una insensatez se-
gún el concepto que del trabajo y de la
propiedad tengan alguJlos ). del respeto
qUE" les merece la justicia distributiva,
porque no saben lo que es trabajo ni lo
mucho que cuesta la producción de la tie-
rra y la prosperidad y explotación de una
industria. por pequeña que sea.
Esos eternos censores y descontentos
protestarán .. _protestaran siempre.. juz-
garÁn que todo es suscephble de aumen·
to de tribulación meno!' que 10 sean sus
saneados capitales. Afirmar que debe ha-
ber tributación y cuanto más justa
mejor, para ellos, bien avenidos, es la-
mentable tonleda.
Estos son los ofuscados; los que no
consienten que otros piensen en público
ni en privado en contrario de sus muy
suyas y no ror eso más respetables
apreciaciom:s.
Es lT1\lY justo, aunque alguien opine en
coíltra la revisión de valores y serla lam-
bien muy justo el tributo únIco excepci'ón
hecha del agro y del trabajo.
Ya se ha desbrozado el comienZO del
sendero; acaso y ojalá que esto sea-
se legisle aún algo más en materia de ri-
queza y de tributación.
Era ello necesario: se imponía.
Si la Patria y el bien común lo necesi-
tan asi, bien venida esa legislación de
que tribulen todos
sean, mejor que
uien se le grave
sia.
Los Oecretos de Hacienda
El pueblo acogió con entusiasmo una
parte y otra parte con dlJ-las y recejos los,
últimos decretos de H ellda. Se trata
con ellos de valorar la ~'opiE!dad y que
esta tribute realmente p su valor, manc-,
ra convenienle de que 1, cargas se repar-
tan más y sean más eq~alivas entre to-
dos los ciudadanos_
El pequeño propietanc, los alto-arago-
neses poco muy poco dran preocupar-
se de esa legislacion _Eajmuchísimos pue-
blos, acaso tributen mert s con esa decla-
ración Sus tierras tenldls como de pri-
mera clase. cuando las J~lIaban tos viñe-
dos, como tales tributan¡ hoy son yu-
mas y estepas blanque las. Y aún en los
restantes terrenos, su Vlor es escaso, ca-
si nulo, SI no fuera por II excesivo traba-
jo que en ellos ponen lO sufridos labra-
dores montañeses. Vibradas pues esas
propiedades en su ef lvo valor, poco
muy poco podrán aume)lar y acaso nada
en la nueva tributación
Pero"esa ley, sabia ~;ana, dictada por
un sentido amor 8 la ¡Iuicia y a la equi-
dad tendra, no lo dude os, eficacia pro-
vechosa en muchas P8"tes y para mu-
chos propietarios.
Duro es Que el mislOl dueno tenga que
hacer por s1 mismo lf valoración: pero
sino él, deberla ser el seo el que tasara
y valuara la propiedad
y nadie mejor que 1 poseedores pue-
den saber el valor y r la de sus fincas:
que cada uno tribute orese valor. creo
es lo más justiciero en la legislación
social de un pueblo, mucho que las-
time intereses cread y aún pueda le-
sionar a algunos.
Siempre es más ju
por lo que realmente
pueda haber alguno





































• El pasado domitgo, dia tO, se iu~ó un mler~­
sante partido de f\Jibol entre los prnneros equI-
pos de las dos soc,=dades que existen en esla lo·
ealidad, denominacos A. U. de Jaca" y ,U. De·
portiva Aragón o ,
• El partido se jug> bajo la dirección del joven
seilor Lacssa, que aunque puso loda su volun-
tad en desempeñar con perfección la labor que
le confió, luvo la debilidad de ne darse cuenta
más que de ~as ra¡;as que comelia el AragOn.,
por cuyo mOIIVO, cejó mucho que desear en los
crilerlos imparciales que circundaban el campo.
Quien hace Jo que ¡>uede.... no esté obligado a
más. , •
Varios partidos l evon jU¡;I;ados estos equipos,
yen todos los (\lil'es han quedado empatados;
más no sucedió a~ el último domingo, 'Sin duda
fue por el estupend) equipo que alineó el I'Ara-
gón", pues en loct. momento fueron ¡nfranques-
bIes los valiosos e~mentos que lo integran y cu-
ya bonita actullck:n les condujo a una victoria
rotunda. Terminó lOl partido con 2 &'01118 a ravor
del «Aragon» y O11 favor de la «A:O. deJaca».
Por desconocer 81!:unOS de los nombres de los
jugadores que inleg-aoon el equipo de la t::Agru.
pación Deportiva 4e Jaca», me limitaré 8 dar a




Araguás ~Idovinos - Belrán
Alarcón - Pallar~ - Tor Cervera Ros
Y. ahora, solo mtresla felicitar efusivBmente
al cAragÓ,il,. por la v ctoria conseguida. y desear-




Hospital Militar 4~ Madrid-Carabllnchel 11-1-00
TEÓGENES
I .
Jerpreta todo, canla, toca, acciona y des-
cribe a la perfección los tipos del locaor,
cantaor, jaleaores, elc.
Por ültimo describe de-modo insupela-
b,le l~.que es la Jota aragonesa, lo que
slgll1fJca y a lo que obliga y sin olro ele·
mento que un pedazo de papel que colo,
ca dentrú del plano canta jotas tiplcas (no
fallando las de picadillo) arompañándose
de una rondalla. porque eso es en aquel
1Il0mento el piano, una rondalla con gui-
tarras. guitarro etc. como pocas veces la
hemos oido; todos los presentes empe·
zando por SS, ,\t\M. lJue demostraban su
satisfacción riéttdose a más no poder pa
samas un rato ce esos que no se olvidan.
Despues el bJ,ritono señbr Marcos Re·
dando que en esta temporada aCJúa con
verdadero éxito en el teatro de la zarzue·
la cantó acompeñado del maestro Saco del
Valle la romanl.l de la Bejarana y cava-
tina del Barber( de Sedlla siendo justa-
mente aplaudidO_
Continua el espectticulo coJi el notable
ventriloco Sr. \oreno haci('" Ju alarde de
su arte y tocaTl(.O admir~ .....:mente el xilo·
fón y por lilli¡nf Lepe y Ramper, dos ver-
daderos arlistas de la gracia, hacen reir a
tan distinguida ·oneurrencia.
Ape~ar de la clase de arlistas y siendo
sólamenle un tlficionado, el número del
Sr Ibañez fué el que mas gustó y sobre
todo e los que como él.somos y sentimos
a Aragón para quien tuvo ideas y concep·
tos frar:camentb hermosos. Los Reyes y
Principes demostraroll el agrado que sen-
Han par la fiesta permaneciendo en ella
más de dos horas.
Nunca hablarnos visto tan de cerca l1i a
I1llestro gusto i1 nuestros Reyes y en este
día nos dimos pse placer 'a satisfacción sa-
cando la siguifnte impresión: de el Rey
un hombre aIllElb!e, cariñoso, afable y de-
seoso de llega) al corazón de sus súbditos;
de la Reina, fr;mcamente no encontramos
conceptos 111 pplabras para expresar lo (lue
sentimos; ráp~amente, a la ligera o desde
muy lejos la bíamos visto \rarias veces
como la inme sa mayoría pero sin poder
forlllar el concepto personal que hoy tene-
mos y que es: como mujer el prototipo de
la belleza, sen.cillez y afecto y COnio Rei-
na la Soberana entre las Reinas,
De este mod:l pasamos parte de la tarde
en este Hospithl que siéndolo no 10 pare-
ce.
•
110 es otro que lo que precede a 1;1 llega·
da de SS. MM.; Generales. Jefes y Ofi-
ciales de uniforme y en Sil mayoria con
destino en el Hospital, algunos de la
Guardia Civil en servicio, caballeros que
adh'inarnos sean policias yel pueblo agol-
pado frente a la \'erja de cnlrada de los
aulas denotan que poco falta para la He
gada de los Reyes. .
.Acompañado del FarmacéutICO de ser-
..-jcio aquel dia en el Hospital ibamos dan-
do una \'uelta y la llegada del Jefe del Go·
bierno motivó esta pregunta mia: ¿qué es
lo que va a haber aquí? A punlo fijo 110 lo
se. pero he oido decir que hay una fiesta
en la cual toma parte fleta (desgracida-
mente eslo no fue cierto); ¿porqué no se
viste usted de uniforme y asiste como es·
pectador? ¿Pero podré entar? Oesde lue-
go creo que si y además es usted uno más
de nosotros que asiste ~o se si tendré
tiempo. pela allá voy; en mi vida creo
que me he vestido lan deprisa y lo cierto
es que volví a dOllde estaban esperándoles
en el momento que llegaban.
Previas las presentaciones \ saludos de
rigor pasaron a la sala d~reeduc3ción fí-
sica en la que estaban todos los soldados
y algunos oficiales heridos los que no po·
dran estar en pie en sus call1as de entre
los soldados y de los oficiales alguno Que
no podia moverse, perfectamente acolUO-
dados recordando de entre ellos al Ca,
mandante Muñoz Grande instalado en llna
chaisse longue.
f\osotros convencidos de que alll 110 te-
niamos papel ninguno y que gracias que
pudieralllos vislumbrar algo, nos queda-
mos de los ültimos y próximos a la puer·
ta de entrada, pero como los que había
detrás empujaban penetrarnos en la sala
en la que por haberse sentado todos que-
dábamos de pie en union de otros cuantos;
alguien dijo llevaran un banco y pudimos
sentarnos, resultandoderto una vez más
aquello de que Ic.s ültimos seran los pri-
meros, por cuanto quedamos instalados de
los más próximos a S~. MM. y acompa-
ñamiento,
En uno de los ángulos de la sala con-
\'enientelllente decorado y amueblado to·
maron asiento SS. MM. familia Real, y
acompañamiento teniendo a su izquierda
un l11ostrador ocupado con los regalos (re-
lojes de bolsillo. pitilleras. despertadores,
ropa, etc_, etc.) que al final del acto fue-
ron reparl1dos a los soldados juntamente
con retratos de SS, MM. con dedicatoria
por aristocráticas damas pertenecientes a
la asoci.Eción titulada ~La Visitadora
del Herido.,
Entre los asistentes al acto podemos re·
cardar apnrte de SS. MM. al Principe de
Asturias, Infante O. Jaime, Reina Madre
Doña Maria Cristina. lnlanta Doña Isa·
bel. Duquesa de Talanra. Presidente del
Consejo General Primo (;e Rivera, Pa-
triarca de las Indias, Ministro de la Gue-
rra, Capitán General, Gobernador Mili-
tar. Condesa de Heredia Espinola, Sella-
rita Bertrán de lJs, Condesa de Gavia
(organizaJora de la fiesta) Duquesas de
Dunca!. Santoña. Plasencia, Mandas _\lar-
qut:sas de Argüellcs. Yvanrey, Marqués
de SCllleruelos (Ayudante de S. M.)
Coronel Lóriga (Profesor de sus Alte·
zas I etcétera, etcétera.
El Sr. Coronel Director del Hospital
pide la venia a S, M. Yel acto comienza
con la presentación del Capitán Médico
señor lbáñez (aragoflés de pura cepa y
hombre muy agudo como por ahí deci·
mas) que por estar de servicio lo hace en
bata; ignorarnos que va a decir o hacer
pero desde luego nos prevenimos a pasar
un gran rato, análogo a los que años ha
nos hizo pasar par esas plazas y campa-
mentos de Africa.
Exactamente igual que lo hacía en esos
sitios empieza tratando del sentimil!l'lto
musical poniendo de relieve con gran fa
ciJidad. gracia y demostraciones prácticas
al piano, que al efecto se había llevado,
lo que hacen con la müsica los distintos
personajes sociales; In niña que empieza,
el pianista obligado por Ia.necesidad etcé-
terá, etc; nutrida salva de aplausos yes-
pecialmente de los Reyes recibe el señor
lbáñez que continúa después con una es-
pecie de juerga andaluza en la que lo in-
Croniquilla
••••••••• oa ....
L1egaro,' 10$ bral'Os de Galicia. mQl-
codos ~IlS /rl·mes y sus mstro~ por las
huellas de la gllerra ) - t'enion silencia-
so~, ca"!Jdo~. tal l'fU en fuer:ca de
la emoción que 11ea, la hidalga les
brindada.
Toda la eludall se había vulcado en
la E~tación. tilJida laca de demostrar a
sus hermanos todo el elltu~iasrno y de·
voción de (lila madre qlle ve del'ueltos
a su hogar a los hijos hien amados pro-
bados por valientes.
La rlUís/ca d(' Galieia, al llegar pI COIl
00.11. atacó la emocionante marcha real.
J)escubrilironse las frentes." las lágri·
mas asomaban a nue."tro~ ojos. . Era
el tribllto del corazón del pueblo a los
hijos del pueblo. , .
Ayuntamiento, repr('seutado en el se-
ñor Alcalde y serlor Valero, miembros
de la PermalU!f1le . .. Oficialidad en ple-
'10 ylodó laca, sin di~tiflciÓfl de cfa:ies
se agolpaba ell la tllrde del sábado
en los arl(leTle~ de fluestra I:.sfaciófl
ferroviaria.
Va la entrada de nl1eslra ciudad to-
dos los llabiJafftes gemosos de e.lteriori·
zar su elllusi{{S!II0!J S/I amare" obsequio
de los valientes de la j'atria_ ..
Desfilaron los ~oldp.litos bllenos por
la rud'J)ril/clpal de lIU€<;!ro pueblo. Nil/-
diel/doles homenaje . ., vitoreándolos ...
el/ b¿lcones y en la calle .';e agolpaha el
,pueblo, este pueblo que alfir;, fantO sa-
be sentir y eXll,rion2ar SIJ~ dfecto~ (lItl
alma ..
Has probarlo ¡faca.! I IS terru¡ra'i .ti ftJ5
amo!'Ps ¡Bendita .~eos.'
¡Sdldados. vaferosos de
('enidos seais. De las 1/' 'ep de la !?l1e-
•
rra y de la muerte. Iwbcis logrado vol·
ver, victoriO)',Qs .ti la/lf.~ados. Os por·
tasteis como bllefllJS, campfls/e/s. como
patriotas. Sllpistl'is $er dignos. Que la
Patria os lo agradezca tI pague.
,11ientras, recibid el /lllmenaje nuestro;
es la pleite5ia del pueblo, de l'uestros ad-
miradores, de l'U(! ..tros hermanos.
Vo/ilisteis. probados e'l vuestra l'olen-
lia. faca os saluda entemecida, y os
bendice como modre, ¡Bien N!rtidosseais.'
valerosos de Gollcia ¡Loor I'alieflte~.'
PETROSIO
Loor a 105 valientes
Fiesta en ellfospital ;'~ilitar
J\~¡¡d rid-Carabanchel
Debido a la circunstancia de encontrar-
110'> hospila1izado en este Centro, se nos
ofrece ocasión de preSenCi<lT !lila simpá-
tica fIesta organiz(ldfl en obsequio El los
soldados heridos, de la que sucintamente
vamos El; dar cuenta.
¡\\ientras cenábamos el jueves, oimos
clecir la algunos compañeros de hospital
que a otro die por la tarde venlan Sus
Majestades a ver a los soldAdos heridos y
siendo así, es decir. no siendo soldado ni
herido, nos exclulIlloS desechando la posi-
bilidad de ver a los Reyes y séquito de
cerca.
Llega el viernes y desde poco después
de [a comida que aqui es a las doce, em-







tivasagrupnciones dieron. en su día, Ca-
novas v Sag:asta, mas CálJovas. Que lo-
gró la formación de un partido mas hamo-
g~l1eo que el liberal. compuesto psle de
matices diversos. algunQ de ellos acaso
más moderado que el que represenlaba el
campo conscnador.
¿Hay para que decir que sin duda a fal '
organización se debe el que hayan ira-
casado muchos de los principios liberales
que tralaron de llevarse a la práctica, in
corporándolos a las leyes?
El peligro que ahora tiene que sortear
todo partido liberal Que se estime es el
representado por el socialismo, su natural
enemigo y a esta labor han de fonsagrar-
se, si tienen inslinto de cansen"ación, los
prohombres liberales.
Pensemos en lo ocurrido en Inglaterra.
donde. por descansar sobre sus laureles
el partido liberal. de tan prestigiosa histo·
ria, se vió un dta casi absorbido. en sus
masas, por el laborismo y algo parecido
puede ocurrir en Francia si los grandes
demócr~las que aun tienen en sus lilanos
la dirección del Estado se muestran de-
biles, con el socialismo, cada \'ez más pu-
jante, representado por Blum, Rcnandel y
otros lideres.
Hay un problema entre nosolros de ca
rácter fundamental. que no se puede de
¡ar de tener en cuenta, y es el catalán.
Adolfo Marsillach, de cuyo espallolislllO
no hay para qué dudar, lo expone en ~ El
Imparcial. del sábado.
Por un lado, la mayoda de los obreros
catalanes, dice, piensan en la guerra so
cial, en la soci¡dización de los elementos
de trabajo, en la sangria suelta en came
de burgueses, en la dictadura del proleta-
riado. Por el otro, cUllndo llegue la oca-
sión, tos votos serán para jn Liga regio-
nalista y para Acción Catalana.
Y agrega: Casi toda la intelectualidad
catalana está en el otro ¡Ildo y esto es lo,
pavoroso.
En efecto, es 10 pavoroso, porque la
vida d~ España seguirá pendiente de la
politica catalana, mejor dicho de la poli
tica barceloness\ viéndose los Gobiernos
delenidos en su marcha por las estriden-
cias del nacionalismo.
El presente no es, en realidad, muy
halagUeño; pero el porvenir puede reser
vamos sorpresas muy desagradables, que
solo una intensificación del patriotismo
podrá eVitar o aminorar, por lo menos, y
esa labor corresponde a los diversos sec-
lores politicos, sin dlferendación de ma·
tices, por tratarse de un peligro que a IO-
dos efecta,
Ha}', indudablemente, un punlo común
en el que todos pueden coincidir y en el
cual Cataluña tiene que estar interesada
también y es el de una polilica ibero o
hispano americana intensa y para eso de
be sen'ir la Sección ahora creada de po-
lítica americana en el Ministerio de Esta,
do, de cuya gestión cabe esperar mucho
si se quiere trabajar con fé.
A los pueblos los unen cuando 110 lazos
morales intereses de orden material)' Ca-
taluña, si viere en esa politica de expan·
sióll americana el medio de oblener mer-
cados ventajosos para sus productos lo
aprovecharia, desde luego, pensando me-
nos quizá en reivindicaciones nacionalistas
que no habian de favorecerle en un con
cierto de pueblos del mismo origen.
E~te del catalanisn,o, que, con el de
Marruecos y el de la Hacienda, constitu-
ye, por decirlo asl, la médula de la vida
nacion<ll. merece la pena de ser abordado
de lleno por todos y de ahí la necesidad
de dar medios de publicidad a quiellespor
su posición y su experiencia en los nego
dos del Estado, se encuentrall llamados
a opinar y en tales puntos puede hallarse
la coincidencia que hoy 110 exis!e
Tal es, a nueslro juicio, la situación de
mal lto y la necesidad de que los perti
d an a la actividad palmea y de
e el pais, en lo posiblc.;¡
. ucionales, pues ya es








Para Barcelona, donde pasarán los me·
ses de invierno. salieron la semana ulti- '"
ma el M. 1. Sr. O. Domingo Torres,
maestrescuela de eSla Catedral, el párro-
co de Jaca O. Paulina Lasierra y D Luis
Ara Tomás.
••••••••••••
Igual expresión de nuestro sincero pe-
sar hacemos al ilustrado capitan del Ba-
tallón de Monta'ña, D. Fernando OarclR
Valiño, nuestro distinguido amigo, por la
muerte de su bondadosa madre· doña Jo-
sefa Valiño y Yáñez, ocurrida en Madrid
el día 5 ültimo. Descanse en paz.
De su viaje de novios han regresado el
capilan de Ga1icia D. Amador Enseñat y
su joven esposa Maria Luisa Sánchez-
Cruzat.
En Canfranc contrajeron matrimonial
enlace el dia 8. la bellisima señorita de
aquella villa Lolita Borau y el jo\·en ofi·
cial de correos don RicardoGarcia Jordán.
Bendijo la unión el cura parroco Masen
José Aranda; fueron padrinos D Hilario
Borau por parte de la novia y doña CIl)'
tilde Escarrin por la del novio, firmando el
acta como testigos Don Marcelino Parrilla
y don Manuel Casaña.
Terminada la cer.emonia religiosa los
novios e invitados se trasladaron al Casi-
no de Canfranc, siendo obsequiados con
un espléndido banquete.
Después, en el salón del Cine, se orga·
ni?:o un animado baile hasta las ocho, ha·
ra en que los novios, entre vitores y
aplausos, salieron en auto particular para
Biescas, con objeto de saludar a la madre
del novio doña Maximina Jordán y desde
alli a Zaragoza y Barcelona, donde se
proponen pasar los primeros días de la
luna de miel.
Reciba tan simpática pareja y sus fallli·
lias nuestra efusiva felitación.
El fallecimiento de la distinguida y res·
petable señora doña Susana Lacasa de
González ocurrido la madrugada del dia
11 ultimo ha causado general y hondo
sentimiento en esta ciudad. lo causará
tambien al ser conocida la infausla nueva
entre los numerosos' y sinceros amigos
que la familia GonzaJez Lacasa cuenta en
toda la provincia.
Dama de acrisoladas virtudes y templa-
do su espfritu en el cultivo de las letras,
se granjeó grandes simpa tras y respetos;
en sus años juveniles hizo gala de sus ta-
lentos colaborando en la prensa oscen·
se V en la de Jaca. La MOnfQ11a, primera
época de este semanario, guarda en sus
colecciones bellas poesias y trabajos de
gran ingenio que obtuvieron éxitos rotun-
dos. Posefa una vasta cultura que puso.
con afectos maternales. al servicio de sus
hijos. encauzandolos en sus primeros es-
tudios, por sentias de firme orientación.
Oscense de nacimiento y unida en ma·
tr'imonio a un jaQues de sólidos pre~¡¡glOs
supo ganarse el afecto jacetano hasta el
extremo de que en todas las clases socia-
les se la queria y se le admiraba.
Por eso constituyó una sentida manifes·
tación de duelo la conducción del cadáver
a su última morada y por eso Jaca le rin-
dió el tributo de su oración en los funera-
les que en sufragio de su alma se celebra·
ron solemnemente en la Catedral.
Descanse en paz y reciban su viudo
nuestro respetable amigo D. José Gonzú-
lez. hijos José, Francisco y Teresa, hijos
politicos y demás familia, nuestro pésame
sentido.
Carnet de sociedad
El Consejo general del Banco de Espa·
Ila ha acordado poner en .:irculaci6n una
nueva serie de billetes de 1_<xx) pesetas,
que llevan la fecha de 1 de julio de 1925.
Al Gobierno civil comunica la Benemé·
rilrt de Pantieosa que encontrándose en la
secretaria de aquel Ayuntamiento tomando
cafe el concejal don Victoriano Morláns,
el secretario don Joaquln Piedrafita, don
Rufino Guillén y otros vecinos, \'arios
desconocidos, desde la calle les hicieron
disparos de revólver, cuyos proyectiles,
después de perforar los cristales fueron a
incrustarse en la pared, no hiriendo a na-
die por verdadero milagro.
La Benemérita, una vez comprobado el
hecho, rpaliza gestiones para la detención
de los autores de la agresión.
Leemos en· eLa Voz dé Aragón';
f Está en camino. en buen. camino, la as-
piración de fomentar el (Uflsmo en la pr?-
vincia de Huesca. Ahora ya marchara Slll
detenerse. Estamos dispuestos, los arago-
neses de buena voluntad, a no consentir-
le una p<trada. Con rubor escuchamos las
censuras de Quienes al contemplar por pri-
mera vez las maravillas del Pirineo arago-
nés. nos echan en cara nuestra incuria.
Vayamos remediando las faltas pasadas.
dedicando a la virtud de obrar todo lo que
hemos dedicado al no hacer, y alnu preo-
cuparse .,
En todas estas·estas gestiones, tan ,im-
portantes, tan decisivas, ond~ la m~no .de
quien siente COIllO cosa propIa las mqUle-
tudes que hemos reflejado en nuestras ca
lumnas~Nos referimos a don Enrique elle
vas, llamado a .ser el eficaz propulsor de
10$ trabajos que están iniciados. Su acti-
vidad y su fe en el exilo de la empresa,
nos hacen confiar en que al fin hemos 511'
\ido del periódo de la modorra.
La Alegria juvenil ha designado en re
ciente junta General para los cargos de
su Oirecti\·a a los señores siguientes:
Presidente. O. Ladislao Martinez; Vice-
presidente. O. José García; Secretario,
O. jasé Izuel; Vicesecretario. Q. jasé
Ventura; Contador. D. Pablo Ugued; Te·
sorero. D. julián Borderas; Vocales. don
Pablo Gracia. O. Emilio Dieste, D. Jase
Lafuente y O. Pascual Bandres_
El Rey ha firmado recientemente u,n
Decreto de gran interés. Es el referente a
la concesibn de exenciones tributarias a
los Sindicatos de pequeños industriales,
comerciantes y hasta obreros, como me·
dio de facilitarles el crMito.
Para los efectos de expropiación forzo-
sa, han.'o declarados de utilidad públi·
ca los I -os hidrológico-forestales pro·
yectado la cuenca del río Aragón por
la Sección sexta.
Ha sido creada una nueva comisión que
bajo la presidencia del director general de
Rentas publicas y a base de los trabajos
ya realizados. estudiará y propondrá las
modificaciones o reformas que convenga
hacer en las tarifas de la contribución in-
dustrial y de comercio_
Dicha Comision está compuesta por los
señores Elps, ingeniero industrial. de la
Dirección de rentas; Monfor. id. id de la
Fabrica de moneda; Riestra, administra-
dor de Rentas de Madrid; Conde y Dra·
ke. jefes de Negociado de Hacienda; Val-
cárcel, secretario del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación; González y Aguilera secretarios
de las de Comercio de Madrid e Industria
d.e Barcelona, respetivamente.
Esa misma Comisión se ocupara del
estudio del Libro de ventas y operaciones
a qUE'" se refiere uno de los decretos fecha
1 o del actual. Y a este efecto ha sido agre-
gado a la misma el señor Navarro Rever-
ter, jefe de Administración del Cuerpo de
profesores mercantiles.
Realmente es digna de todo .aplauso la
gestión de la Directiva del Casino y as!
lo entendió la sociedad en pleno confir-
mándola en su actuación con un VOlo de
gracias.
(¡acetillas
Desde ayer nieva copio"amente. Todo
el ter,¡ ino municipal de Jaca se halla cu·
bierlO por una espesa capa, y scgún afir-
man los viajeros ayer llegados, también en
una zona de la parte baja de la provincia
nieva con gran llllensidad, A la hora el:
que escnbllnos estas lineas sigue nevan
do intensamente y ofrece el nelo aspecto
de no cesar. Podemos afmnar que lleva-
da COIllO la aClual 110 la hablamos visto
hace algunos años; pero nu obstante los
servicios todos de alumbrado. agua y ca
mUllicación con los PUC0'OS vecinos con-
tinuan sin Interrupción. Claro es que Si
sigue así. si la nie ....e se acul1lula hoy en
la forma que lo ha hecho cn las ültilllas
veinticuatro horas, fácil cs predecir la im
posibilidad de comunicarse COIl Jos pueblos
de la Montaña que realizan el !iervicio de
correos por' peatones y carruajes.
El mes de Enero que ha tenido esplen-
dideces de sol y temperaturas agradabili-
simas, propias de los dlas primaverales.
nos ha sorprendido, precisamente Ullas
hOras después de ofrendarnof sol a rau
dales, con el sudar;o rlático del poeta,
con la alba ~eslidura que Ilentl el paisaje
de bellas perspectivas pero que oculta
tambibl bajo su armiño dolores y triste
~as. La agricultura recibe ·Ia nieve con
agrado pues supone humedad para los
-sembrados; humedad suave lenta que se
1iltra inSistente saturando la tierra p~lra
una buena germinación. ,\1as nunca llue-
ve a gusto 'de todos y este temporal, que
lleva trazas de ser largo y pesado, pone
espanto en los ganaderos ante la perspec·
tiva de sostener a pesebre sus ganados
con todos lo..> cuantiosos gastos que ello
supone y los peligros inherentes a la-falta
de agua y pastos.
Temperaturas de la selllana: ...
'Dia 7, Maxima, 8; Minima, 1 bajo O.
-Oia 8. Máxima, 7; Minima. -l bala O,
- Dia 9, Máxima, 6; Minima, 3 bajo O,
~Oía 10. Máxima. 9; ,\\ínima, 3 bajo O.
~Dfa 11. Máxima, 7; Mfnima, 3 bajo O.
- Dia 12. Máxima, í; Minima.·1 bajo O.
Día 13, Máxima. 3; Minima • ..¡ bajo O,
LA UN ION
La sociedad casino Unión luquesa, ce-
lebró el domingo Últill,O su Junta General
ordinaria. El balance presentado a la apro-
bación de los señores socios acusa ulla
utilidad liquida para el cas;no de 13.500
pesetas, cifra que rebasa con creces los
cálculos que a la sazón se hicieron para
afrontar la empresa plausible de la cons-
trucción de edlfitio social y teatro. Esta
marc'ha próspera del casino causó exce-
lente impresión en los reunidos y la cau·
sará seguramente en cuantos se interesi'ln
por su franco 'desem olvimiento y ve.n
con simpatía sus inictativas. Ante la SI-
tuación halagtleña del casino, sUP.one~lOs
que el empréstito alcanzará un hsof!JeTo
éxito y de ella quer~ll1os hac~r esp.eclal
mención para que sIrva de onentaclón a
quienes residentes fuera de la ciudad.
han formulado preguntas y consultas so-
bre las bases en Que se cimellla el e_m-
prestitQ del casino. .
Se reeligieron los señores que deblan
cesar en sus cargos de la Directiva reca-
yendo el de Secretario e~p. Vice~le Mu-
ñoz. vacante por defunclOn del senor Ca-
ñardo (q. e. p. d.).
licia. \' en sus ojos vimos brillar lágrimas
de emOCión que cont8g-tilrOIl nuestro espi·
ritu. Eran el sdios tierno de los soldados
que se despedían de la bandera anlllda.
En resumen fué una fiesta emotiva y de
gran vistosidad.
Los premios de reglamento fueron ad-
judicados: 100 pesetas para el cabo Mi-
guel Paris. y 50 pesetas al soldado Daniel
Aibar
Menciones honorificas: al corneta Anlo-
n{o Franees y :;;oldados Juon Pueyo Y ,\\8-
nuel Mlramón.








En el hermoso Cllflflel de la Victoria.
tU\'O lugar el dia 12. el1:lcto sol~mne de I,a
despedida del soldado. Conctl~neron a el
todas las autoridades y ohclales de la
guarnición.
En la vasta explanada se celebró la mi.·
sa por el Capellán de Galicia. Presidían
la fiesla las Banderas de Cazadores y de
Galici<l y asistieron las fuerzas de las dos
unidades.
Terminada la misa, el Sr. Coronel del
bravo Regimiento de Galicia dirigió a lOS
soldados la siguiente alocución
SbLDADOS DEL 22: Yo me absten-
dría de leva/llar mi \'oz en esta fiesta con
que os despedimos, si no fuese porq~e ~I
ser licenciadcs n~ ro ordena la supeflon·
dad. por el cargo que ejerzo como Jefe
del Cuerpo Yo me asocio a la satisfacción.
al justificado júbilo con que este legenda-
rio Regimiento de Galicia. de tan preclara
hisloria y dispuesto siempre a morir por
la Palria os dá hoy la despedida.
En la campana en que habCis prestado
vuestros servicios, pusisleis a gran altura
elnümero 19 y 110 olvidasteis que habeis
nacido al calor de esta noble y valiente
tierra aragonesa y que seguiréis cultivan
do a lEi sombra de la bandera de lA raza el
cuila imperecedero a España y a la Patro-
íla especial de las heróicas comarcas que
ven en el Pilar de Zarflgoza el sfmbolo de
su fé y de su patriotismo
. Regresáis de nuevo a vuestros hogares
en los que vuestras familias os recibirán
con la natural alegda. alegria de la que
partlcipais, no obstante la seguridad que
tengo del sentimiento que os causa el de-
jar la vida militar activa. en la Que habéis
cumplido como buenos soldados y durante
la cual os habeis hecho más hombres, más
tuertes lisica y moralmente, para aguan-
tar cbn exito ros embates del cotidiano
vivir.
Como ciudadanos espalloles habeis ,ci-
mentado el primer deber para con la Pa-
tria. pero 110 por esto quedais desligados
del juramento que hace tres años prestas
teis a la Bandera, juramento qí.le a ella os
une para toda la vida y que estoy seguro
sabreis cumplirlo en cualquier momento,
porque quien como vosotros ha sido un
buen soldado, sera tambien un· buen ciu-
dadano.
Ahora en vuestras casas y más adelan·
te cuando creeis una familia, no dejeis de
seguir viviendo en el culto de la Patria.
haciendo de vuestros hijos servidores
ejemplares de aquella, y de este modo fa
mentando el amor a España, narrando a
vuestros futuros pequeñuelos anedoclas
de vuestra vida militar e iniciando en sus
pechos el amor a la tierra que nos vió na-
ccr-hareis Patria y seguireis tos sanos con-
sejos que en todas ocasiones os dieron
vuestros jefes y oficiales.
Ahora vais a desfilar ante la bandera en
la que a poco de llegar al cuartel deposi-
lásteis un beso que selló vuestro juramen-
to y yo os pido que cuando paseis ante
ella la saludeis reverentes y que ese salu-
do de despedida sea a su vez renovación
moral de aquel juramento que mantenga
en vosolros firme la idea. la voluntad,
de cumplirlo en cualquier momento de
vuestra nueva vida, que os deseo llena de
satisfAcciones y dichas.
No quiero terminar sin dar las gracias
a las distintas Autoridades. Corporaciones
y entidades civiles que con su asistencia
demueslfall una vez más los indisolubles
lazos de unión que ligan al pueblo y al
Ejército.
As! C01110 lambien a los compañeros de
los diversos Cuerpos, Armas e Institutos
que vienen como siempre en los momen-
tos de entusiasmo y alegria a estrechar
nuestras manos como nos las estrechamos
todos en los momentos de peligro.
y para terminar gritad. conmigo. iV}va
España! ¡Viva el Rey! iVlva el Elertlto!
¡Viva GaUcia!.
Seguidamente desfil.a~on los-valiente$li-

















































Se halla "aC<lllte ulla plaza de Auxiliar
de Secretaria de Ayuntamiento en una lo-
calidad pró:drna a la Capital que tiene in
:lIejorabl~s vías lit' comunicación Se ad-
mitirán soliCItudes por escrito, dirigidas a
don B S en la calle GIl Bcrges, núm. 4,
1.° hasla el dia 15 del corriente
Se desea un Contable para fuera de la
localidad.- SolicilwJes por escrito indi-
loando aptitudes y condiciones. asi como
referencias, a don B _ S, calle de Gil Ber-
gcs núm. 4, l.o jaca.
Se V ende una bicicleta se·mmueva, se da·
rá barala. Informes en esta imprenta c. I
~c~ _
Casa Se ,'ende la señalada conel
núnlcro R de la Calle del
Angel. de esta Ciudad, en 4.5(X) pese-
tas. DIrigirse para tratar y demás detalles
a la Calle del Zocolin (Cantina cColla-
Ja.).-jaca. C.2




Descuento, negociación y <:obro <le letras sobre ladas las
plazas del Reino. y del Extranjero, compra y venta de valo-
res publicas y descuento de toda clase de cupones, giros.
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores. Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
3 meses 3 112 l »
»6) 4 »
un afio 11[2) »
Sobre estos tipos de interes llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las Imposiciones a
fecha flja.-Seguros de vida e Incendio.
C~ja de ahorros: Imposiciones desde \lna peseta hasta
diez mil, abanando el tres y medio por °1" anual, verificándo-
se todos los afias un sorteo de gran numero de premiasen me·
tálico, dedicado a esta sección para eSlímulo del ahorro.
•
Corre~pol\:-;:tles eq esta regi6q:
Hijos de J. García - Jaca
BANCO DE CREDITO
DE ZARAGOZA
E>tablecimiellto fundado cl año 1845
Pla.. de San Felipe, núm. 8
Aparlado de Correos núm. 31.-ZilIRACOOZA
••••••••••••••••••••••••
Cuentas de Imposlci6n en metilico con interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En la!' imposiciones a plezo fijo de un efto, 4 por lOO. En las imposicio-
nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por lOO anual. En
las imposidone~ 8 vo[unlad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio por
lOO de inleres.
Préstamos y descuentos
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro. sobre res-
guardos ~e illlposiciones hechas en este Banco. ¡')escll('~~ ) y Negocia-
ción de Letras y Efectos Comerci9les.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Ptibli-
coso Pago de cupones.- Cartas de Crédito.-Informes comerciales•
comisiones. etc.







Se vende en la liend<l de comes




Se expenden en su Almacén por el re-
presentante SR. RAMOS, los de esta




Piezas de recambio. - Agujas.-ffil08 \
y sedas.-Aceite especial para engrases.
I -Reparaciones.
NOTA. A lodo" comprador de una ,ma·
quina ~e le 1arán lecciones de bordado,
gratuitamente.





que lallecl6 en Puente la Reina ("na".)
el dI. 20 de Enero de 1925 a 105 25 anos de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos
Jaca, Enero de t 926
Ro&erto IDí05
Médico Militar
Las misas que se celebren el dfa 20 en la iglesia de las Escuelas Plas des-
de [as 7 menos cuarto hasta las 9. serán aplicadas por el alma del ;o\'en
•
Joaqurn
Su afligida madre Doña Manuela Casaus y demás familia al recordar a sus
relacionados tan luctuosa fecha. les ruegan encomienden a Dios el alma











Sucursales Aleañiz. Bl,bast,o. Calatayud. Caspe, Damea. Ejeade los Caballeros, Huesca, laca, Sigilenza. Soria,
Tarazana. Teruel, Tortosa. Cariñena y Monzón.
BANCO DE ARAGON
ZARAGOZA----
Capital: 10.000.000 de peseta.
Reservas 3.700.000 peselas
CUENTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. --CAJA DE
AHORROS: 3 por ciento de interés anual y premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro. DESCUENTO COMERCIAL, préstamos cuenta~ de crédito.
. -COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.-CAMBIO de oro y
moneda exlranjera. -ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
muy Illódicos, para guardar alhajas y documentos.
Represenlacion del BANCO HIPOTECARIO OE ESPA~A
GARANTIZADOS




CINCO mIL PESETAS a
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Mue.b[es de escritorio estilo americano.
Ficheros y material de clasificación.
ESPECIALIDAD
en cintas y papeles para maquinas.
Calle Milyor, 8 y paseo de la muralla junto a antiguo Seminario
Tekgralllas: NAVAlmo lACA
Mayor, 9 U
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Grandes Almacenes
de Francisco Navarro
C05ECHERO 'PE CA~IÑENA
,
